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考え方である.(1)この様な dynamic round aboutそのものに注意を向け
た例としては,常磁性層における集団的モー ド･(e.g.Sloppy spin-
waues) かあり,(2は たBraggmode そのものの連続性に反映する結果






















し,且つ cnmple■Ⅹ である｡ ("dynamicmol･ecularfieldつ





の形に書かれるので, 1)逐次のモーメン トを計算してスペク トルを再現 しiZI
ようとする方法, 2)モーメン トを分解して,適当の部分を抽出する方法,
さらに 5), 高次のクラスターの correlation func､tion を"de'coupte廿




down,反強磁性結合の場合の critical speedingup か,線形を含めて









(1)Kin印Iatic及び漣her血odynamicslowing down の存在は, 2次モー
メントにも, 4次モーメン トにも明白にあらわれてい_るO (Fi-gl.)_(2)Line
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